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В настоящее время виртуальные лабораторные работы проникают в различные виды дис-
циплин, формируяпрактикоориентированную образовательную среду. Причин этому несколь-
ко, назовем наиболее важные:
1. Возможность дистанционного взаимодействия со студентом медицинского вуза;
2. Отпадает необходимость в закупке дорого оборудования;
3. Отсутствует опасность нанесения ущерба студентом медицинского вуза себе или окру-
жающим при неправильно проведённом опыте (химия, электропитания и т.п.);
4. Наличие виртуального стенда исключает нанесение ущерба дорогому оборудованию;
5. Виртуальные лаборатории будущий медик может использовать, как тренинг перед ра-
ботой на настоящем оборудовании;
6. Возможность проводить опыты не зависимо от времени суток и от местонахождения 
студента. Обучаемому необходим лишь компьютер с выходом в интернет;
7. Возможность совершать ошибки, не опасаясь за последствия;
8. Возможность многократного использования виртуального стенда индивидуально, что 
повышает уровень квалификации студента медицинского вуза [3].
Анализ мержества лабораторных работ показывает, что большинство лабораторных прак-
тикумов можно смоделировать в виртуальном пространстве, используя три вида объектов. Ус-
ловно их можно назвать так:
1. Объект исследования.
2. Измеритель (значение аргумента).
3. Переключатель (значение функции) [2].
Данные объекты и были реализованы в виртуальном пространстве используемого кон-
структора лабораторных работ. Число объектов можно задавать, перемещать по виртуальному 
полю и менять названия. В окна объектов можно вставлять необходимые рисунки, схемы, гра-
фики и т.п [2].
Математическая модель для симуляции зависимостей – матрица [2].
В качестве примера для формирования лабораторной работы можно выбрать лаборатор-
ный практикум «Исследования импеданса живой ткани» [1].
Согласно цели работы необходимо экспериментально определить как зависит импеданс от 
частоты и определить коэффициент поляризации [1].
Соберем виртуальный стенд, состоящий из генератора, вырабатывающего переменное на-
пряжение, микроамперметра и исследуемого объекта – ткань предплечья. Зависимость пара-
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метров тока снимаемого с микроамперметра от частоты генератора запишем в электронную 
таблицу – матрицу. Именно с матрицы и будут считывается показания нашего опыта и прояв-
ляться на «приборах». Виртуальная симуляция готова (рисунок 1) [2].
Рисунок 1. Виртуальная симуляция лабораторного стенда.
Сняв показания с приборов, студент медик может произвести необходимые расчеты и по-
строить график изменений тока от частоты. 
Использование подобной виртуальной среды во многом облегчает работу педагога меди-
цинского вуза. 
1. Отпадает необходимость в денежных тратах на покупку необходимого лабораторного 
оборудования или на покупку виртуальной лаборатории. 
2. В работе преподавателя медицинского вуза возрастает творческая составляющая. Пе-
дагог может сам формировать лабораторную работу, не прибегая к услугам программиста, что 
уменьшает время создания лабораторного практикума.
3. Благодаря тому, что педагог имеет возможность самостоятельно и без посредников ре-
ализовать свои идеи в лабораторном практикуме, заметно возрастает практикоориентирован-
ность образовательной электронной средымедицинского вуза [2].
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